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居 10-30年未満 7 22%
住














































































































































































































































































































18 56% 14 44% 32
22 69% 10 31% 32
27 87% 4 13% 31
31 97% 1 3% 32
32 100% 0 0% 32
6)健康である
(参健康満足感 7)気分良 く過ごせている
12 38% 20 63% 32
24 75% 8 25% 32
15 47% 17 53% 32
9)周囲の人とうまくいっている 30 97% 1 3% 31
(9人的サポー ト満足感 10)友人とのつきあいに満足 29 940/0 2 60/0 31
ll)家族 とのつきあいに満足 28 88% 4 13% 32
(む経済的満足感
12)小遣いに満足 21 68% 10 32% 31
13)お金に余裕がある 14 44% 17 53% 31
17)将来に夢や希望がある 12 38% 20 63% 32
⑥精神的活力 18)趣味を持っている 20 63% 12 38% 32
19)生き甲斐を持っている 21 66% 11 34% 32
生活の安心感
1)困ったときの相談相手がいる 27 84% 5 16% 32






31 97% 1 3% 32
31 97% 1 3% 32
26 81% 6 19% 32




-怒. . 懲耶- 漆

















































表 6･Mann-WhitneyのU検定 上部 :Z値 下部 :それぞれの平均値
QOL QOL生活活動力 個人活動 社会参加 l一驚 Ll居住年数 l 年齢
居 一人暮 らし -0.35 -0.64 -1.72̂ -0.35 -0.50 -1.96̂1:10年未満 (11名) 12.7 4.2 17.6 7.9 42.5 81.6
住磨 2:10年以上 (20名) 123 4.0 15.6 76 385 846
-2.11* .07* 1.62 81 11 0.
坐 食事を自分で全て -3.80** 二2 ニO. 二1. 93
1:作る (23名) 13.1 4.6 17.2 8.4 16.0 36.5 83.0
活管慣 ･..芋 莱.壬.:_新聞 .雑誌 -1.42 5 -0.34 -1.21 -1.52 -I.93▲ -0.
3.9 16.3 8.1 21.1 45.3 84.
身 凍 守 ･ヽ
聴力 二1 44 二O. -147
体 1:困らない (25名) 4.0 18.5 8.4 82.
･華 蒸 塞 ) 二o 1㌻:4 ･.:皐等
身体の痛み -0.91 -0.53 -0.45 -0.33 - 0.6 3 -1.46
1:ある (26名) .6 4.2 16.4 8.0 16.8 4 0.0 82.8
2 :ない (6至) 3.8 15.7 7 ,155 3 4 8 86.0
-2.881 42 -1. 3.73 0.7087 -0.051 - i 62512 -0.1083外出控1:す2 しスゝ_る (7名)ない 24型 .4316.05
医痩早福祉の
阜
通院状況 -0.10 -2.04* -0.84 -0.63 -0.44 - 0.4 7 -0.35
































































本調査蓋 栗 玉腰らの l 0%
～...... ........;現 題 榊 濯 楯 勝 助 瀬 棚 轍 鮒 .~鮒鼎粘轍済









※玉腰らの調査 (65歳以上の女性 :N-2787) 社会活動指標の平均的な数値 (1995年)
活動の分類の基準
個人的活動 低活動 (10-15点)中活動 (16-20点) 高活動
社会参加 低活動 (6-7点)中活動 (8-lo貞) 高活動
学習活動 低活動 (4点) 中活動 (5点) 高活動
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Abstract Objectives:Thisstudyaimstoclarifytheactualstateofthelifestylesof32elderlywomen
aged75yearsandolderlivingaloneinATown,andtoinvestigatewhethertheirQOLandsocialactivi-
tiesarecorrelatedwiththeirlengthofresidence,theirhealth,andtheirlivingconditions.
Methods:Questionnairesurveybasedoninterview.
Results:1)Thelengthofresidenceofthewomenaged75yearsandolderlivingaloneinATownwas
39yearsonaverage,andonaveragetheylivedalonefor16.5years.2)Asregardssocialactivitiesbased
on'-TheChecklistofLivelySocialActivities,Hintermsofindividualactivitiesonlyafewwereina
higherormiddlestateofactivities,andmanyofthemshowedalowerstateofactivitiesinsocialpar-
ticipation,learningactivitiesandjobs.3)WithregardtotheQOLbasedonthe-'QOLInquiryListfor
theElderly‖byOhtaetal.,theirdegreeofsatisfactionthatderivesfromeconomiccomfortandgood
healthwaslowerthanthatofthewomenoftheirsameage.4)TheirQOLscoreswerecorrelatedwith
individualactivities,cookingtheirmealsbythemselves,takingabatheveryday,havingtheirgolngOut
restricted,andtheirsleeplessness.Itwasalsoseenthat,thelongertheirresidencebecame,thelower
theirQOLwas,andthemoreadvancedtheiragewas,thelowertheirQOLwas.
ConclusioTL:TheQOLoftheelderlywomenlivingaloneislikelytobeenhancedbylivelyindividualac-
tivities,andcookingtheirmealsbythemselves,whereastheirQOLislikelytobeloweredbytheir
lengthofresidence,theirage,havingtheirgolngOutrestricted,andtheirsleeplessness.
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